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自立した女と男を
人間らしい生活を
差別のない社会を
育み魁り出す
新しい家庭科
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被岸花
　　　　　　　　きり絵と文　金子静枝
曼珠沙華ともいうが、これは梵語で赤い花と
いう意味らしい。田のあぜに咲くこの花を見
ると、ちょっと暗い郷愁を感じる。
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　の会の方が大活躍でした。分科会“わた
　しの言いたいζと一在日朝鮮人として，
　女として一”の黄三二さんの話をテープ
　おこしして冊子にしたい，との意見が出
　ています。このような企てがWeの会か
　ら生まれることを，今後も期待していま
　す。「Weの会」がもっと活性化するため
　にトコトン話し合う時を持ちたいと思い
　ます。遠方の方は，ぜひご意見をお寄せ
　下さい。
◆来年のフォーラムは熊本・阿蘇で！
　能勢のフォーラムの最後に，「来年は阿蘇
　で，今から預金しておいて下さい」の声
　があがり，帰宅後桑畑さん・立山さんが
　下見に行かれて，阿蘇かんぽ保養センタ
　一に，仮予約をして下さいました。細い
　費用の計算などもすでに届いて，火の国
　の女の情熱を感じます。テーマ，開きた
　い分科会，運営方法など，あなたのアイ
　デァを待っています。フォーラムは，お
　客さんでなく，運営にかかわってこそ楽
　しい一これは実行委員の方の実感です。
鯵＿＿
；◆原稿募集
；　12月号“マスコミと文化の変容”1月号
i　“くらしの論理を創る”2・3月号“上
；　すべりの国際化”に，．あなたのこ発言をお
；　お寄せ下さい。2000字：程度，〆切りは12
i　月号なら9月末日というように3か月前
；　の月末にします。あなたのWeに，あな
；．　たのご意見をぜひ反映させて下さい。ハ
i　ガキも歓迎します。載せてほしくない時
；　は“私信”とお書き添え下さい。?
〉◆「Weの会」についてi　「Weの会」は，雑誌Weとともに歩む読
；　者の方たちの会です。Weの読者がイコ
；　一ル「Weの会」会員ではあり’ません。We
i　の会便り　（年間12回）のコピー・郵送料
；　として1200円，切手でお払い下されば0
；　Kです。春の公開ゼミナール，夏のフォ
ー　一ラム，秋のつどいなどをウイ書房と共
；　催で開いてきました。今年ば関西のWe
》
、
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（22）
?????。???????????????????????」。………? 、 ー っ ?????、「????ー??????????。?????っ??? 。 」 っ 、??ー ? 。 、????????っ ? 、?。???? ? 。 ??? 、 ??????????????っ ?? 。 っ ．??? ? ??? っ 。 ?、?????????。 「?? 、 ょ っ ???」。? 。
?????????????????、?????????????????っ??????。?????????????? 。 、 っ ?ァッ ョ??? 。??? っ? 、??っ?。??? 、 ???? 。 、 。?っ? 。? 、?? っ??? 。 、?っ 。????? ? （ ）
（23）
「???ー」???????、???????????っ????、? （??） 、 ?? ??
??????っ? ? 、 。??? ? ー 、??? っ ???。???、?「 ?、 っ?ょ?」? っ 。
????????「????」???????
???????????????
?????
???????っ???????????、????????????????????。???????????????????????、???????????、??????? ??。? 、??? 「 」 ? っ?? 。?? ?? ?っ 、 っ 」 ?、?っ 。 「 ー??? ?? 、??? ???。 ???? 、??ョ ??? っ 、 「 」 ?
???????、????????????っ??、?????っ???????????、?????????????? ? 。????? ? 、 、??? 。 ヶ?? 、?、? 、 ッ 「?」???????????????????。????、??? ? ? っ??。?、 ? 、 っ?? ? 、 ッ?? ? 。 「 」 っ?? ??
（24）
?????、????、????????、????????????? ? ? 。 ???? ? っ 、??? ???。 ッ ???? ???????っ?????? ?。?? ?? ? 、 ． 、 ????? 、 ? 、 「??（??）??（????）???」?「????」?、??? っ ??ー ? ?????? 、 、?? ? 「 っ ょ ょ 、?? 」? 。? ?? ????、??? ??? っ?、? っ 、?? ??「 っ 」 、 っ??。「? ?っ っ 、?? ? 」 、?? ?。??? 、 っ ?、 「 」?? ? 。 、? ?
????????ー?．??、??????????????っ? 、 ? ? ? 。??? 、?、 ?????? 。????????、?? 、 ???、????????? っ 。 、??? 、??? 、 っ?。? ?? ? っ?? ? 、 「 、 っ ? っ っ??? ? ょ」 ?（ ）? ?? 。??? っ 、???????? 。??? 。 、??っ 「 、??、 っ ?っ? 」?、????????? ?。??? ゃ 、?? 。 ? 、???。?「??」? ?? 、 「 ???」、???? ? 。 （ ?）????。
（25）
????ゃ???????????????、??っ???。???、?「???????????????」???????。??????? ー 。????????? ? 、 ??????? ??? 。
〈???〉
????? ???? 、????? ? （ ） ???。 、 ー??? 。??? っ 、?? っ っ ー?? ???。?ャ ャ ゃ ャ ャ???ゃ （?） 、 っ 、???、 ? （ ） ょっ?、????????????。??????っ 、 ??．??? ? っ 。??、?? 「 っ」 っ???。? 、?、? 。っ??、????? ? っ ?
???、???????????っ?????????。???????????（ ）? ???? ? 。 っ ? ??????．（ ） 。????「 ??」???、??? ???????、???「???」 ???。???、 ?? ゅ?っ? 。??? ?? 、 ー っ??? ? 。 、 っ?? 、 「 」 っ ???? 。 、 、???????????、???っ??っ??????????? 。???。〈?〉
???っ? ?????「 」 ?? 、「??〜」??。?? 。???? ???（????）? っ 、 っ ?????。 、 ? ? ャ（??）?? ?? 。 ??っ? （
?????）????????????、?????????? っ ? っ ? 、 ???? ????? ??。? 、 ャ っ?っ? （ ）??? 「 、???」? ?? ???。?????????っ??? ? 。??? 、「 、 」 ?。?? 、 、 、 ょっ?? ???? 。?? 、 ? 「 ー 」??? ?。? ? ?、??? 。 ???? 。??? 、?。? っ????、 。???、??、???? っ ?? ? 、 っ?、 っ 、 ? …??? っ? 。
????。?「?????、???ゃ?????」??っ???? ? ?っ ?。??? ?? ??? ???、 「 ? ? ?。 ?っ ? 」 ???? 。 ?、 ?????? 、 ?? 、?? 。??ャ ? 、 。???????? ? 、 ???? 。 、 ょっ??? 。??? 、 ?? っ?? 、 っ 。??っ?? ?? 。??? 、 ????っ 。 、??? 。 「 」?、? っ 「 」??? 。 ? 、 っ??? ? 、 ??????? ??? 、 ?? 、?
（27）
???????????????。?????????????????、??????、????????????????。 、 ? っ 、???、 、っ??????、?????????????。〈????????〉
???????? 、??? 。 ? ?、?っ? っ ? っ ゃ 、?? ? ?????? 。 ? っ??、 ? ? ????、??? ??っ 。 、 っ??? ? 。 っ??? ?? 、 ? ?っ ???? 。??っ 、 っ??? 。 、 ょ??? ? 。 、 ャ??????、 っ っ??? ???。???? ? ??????
?、?????????????。?????? 、 ????、????????? ? 、 ??「?????」???????? 。 ???? ?、??? 、 っ ??（?? 。??? 、 ? 、??? っ 。 、 ョ ョ??? ?? 、 、 「??? 」 、 。??? 、??????? 。??? 、 。 、??? ? ?? 。 ???????、???? 、 。 っ??? ? 、 っ??? 。 、?????? ? ?。? 、 ??っ??????? 、
（28）
?、????、???????????????????。???、????????????????????????? ? 、 、????。??? 、 ???? っ ? 、??? ? 、??? 。 ? 、??? 、?????。?????? ?? ???、。 ー?ー、?? ー ?????ィ っ??? 。 ??????? っ 、?。??? 、 ??? 、??? 、??? 、???? ?? 。 ???????????? ??。 ??? 、 ???? 、?? ょ 。??、 ?? っ
????、????????????????????。???、???????????、???????????????「 」? 。 、??? っ 、??? 。 ? っ 、 、??? 、 、??? 。 ???? 、 、??? っ??? ?? 、??? ょ 。 、??? 、 、?? ?? 。??? （ ? ?）
??????????????????????????????????????
?????
??
、
???????? ??
?
??????????? 、? ?? ?? ー???????????、????、????????????、? 。?? 、 、??? 。 ヵ っ 、 ???っ 。??? ?「??、??……????????っ?。????、???
??? ? ? ????????? ? 」
「??? 。? ??、 、 ????????、?????? 、 ?
????? 」
「????、 ?、?????、 ? 、 ?っ 、
????? っ 。 、? ? 」
「??、?? ? 、
??、 、 、 、 ?? っ 。 ?
?????っ?。???、?????、??????????ゃ????。????、?????????????????ゃ ? ? 、? ??っ?。? っ 」「?????、????????????????????
??? ? っ 、 ????????っ??っ?? 」「??、?? ? 、
????? ?っ ?」
「???、 ???? っ 。
??っ 」
「??っ?? ? 、 」「??、???????、 ?
?っ?。? ??、??、???? ? 、???、??? っ
（30）
????。?っ??????????、???????????っ 」??? ?「???、?????????。????????、???
???っ ??、?????っ??」
「????????、??? っ ? っ 」「????? ? 、???、?っ ?? 」「???、 っ
??、?????、???? 、???? ?っ??」
「??? ?? っ 、 ? ????ー??????、?っ????、 ?? ? ? 。?
????? ? ? 」
「???、? っ?????っ 、 」「??、 ? ???
??? ???、?っ ? 」
「??? ???? ????、 ッ ュ??? ????、 」「??????? ? 。 ゃ 」
??? ??
「???、 。 ゃ」
「????????っ?????、?????ァー?????????????ゃっ??」「???、 。? っ ??????。 、 ?? 。??????、?????
???? ???????? ?? 」
「????? 、
??? 、 ?
「???、 ???、? っ 、 ?
??? ?? ? 。 ? ?????? ……」
「????? ?????、?? 。??? 、 。????? 、????? 、???? ??
??? 、 ? 、 ? 、??、??? 、? ?。?っ? ?。? 、 ?? 」??? ?、 」「??、??????、??? 、 ?
???????? っ 」
「???????、???っ?? 」
（31）
??????????????????????????????????????
??????ッ?ー?
??????〈??????〉『????????????????????????』
???
謙 ?
?????????????、?? ??、 ?? 、??? ?? ?。 「 」??? っ??、??????? ?? ?? ??。?? 、 「 ?」??? 、 っ? ー?、? 、??? ……。? 「 」「 」??? ? 。 、?????? 、 ?? ?? 。 ????、? ? 。?? 。??? ? ??、??? ? ュ ー
????????、??????っ????。
「??????????????、?????????????。???、???『?』???????????。??
????? ??????????? 、????ッ ? ? ? ? 、??? 。 『 』?、??? ?っ???? 、??? 。 ? 、???、? 、 、??? 。? 、 ……。??? 、??? っ 、 『 ? 』?? 」。
（32）
?????????????、???????????ッ????????????? ? 、??『 ヵ??????』16
?????????????????????っ?、?
????? ? 。
「?????????????、????????????
???、 。 ??、????? 、 ????? ??……。 、??? 。?? ー?。? ? 、 ???? ??っ ???。? ??、????? っ??? 、 、??」。?? ? ー 、??? 。 ??? 、??????っ 、 、?? ???? ョッ?。 「 」????? 、 っ??
?????????ー???、??????????????? 。
『??????????????????。???????????? 。 、 ? 』。
????「 」?? 「 」? ?。??? ッ?、? ? ?????? ??? ?。????。 ? ッ ー 。??? ? ???っ?、 ? 、???????????? 。?????????????? っ 、?????? ?。????? ?? 、??? 、 っ 。??? 、 『??』 っ っ っ ? 。（????????「????????」????????）
????? ??? 。??????? ュ ? ィ ???「 ? 」
（33）
?????????????????????????????????????，
?????????
??
???????
????????、????????（?????????）?????????????????、???????????? ? ? ?、????? ???? 、??? ??。??? ??? 、??? ??????????? ? 、 、??? 。?? 、 ｝ 、 ????? ?? ?、??? 、 ?????? 。??? 〜 ???? っ 、 ー ョ????? 。 、 「 」?????
?????????????????。??ー?????、??????????? ? ? （???） 、 （ ョ?ー）??????っ 、 ー ョ?????? 、??? 、??? 。 、 ? ???、 、（????????）???????。???、????????? 、 ? 、????? ?っ 、｝ 、??????、? ?? ??????????、??? っ 。??、 ー ョ 、 。??? ? 。?? 、 、??? ? っ
（34）
????。????〜????????????ー?ョ?、???????????? っ 、 ???? ? ? っ ?????? っ 、? ???????????っ? っ 。??? っ ?、 っ??? ? 、 ????? ???? ? 。??? 、 ー ョ ?? 、?? 、 ???????? 、 っ??? 、 。 、??? 、?????? 。 、?、??? 。??? 、 。 。?、???????????????????????????????? っ????? ????? 。? ???? 、
??????????????????????????。???????、??? 、??? 、 。??? ? ? ????? ??????? ??? 、 ????????? 、 ? ?。????、? っ 、??? ?? 、??? ? 。 、??? ? ???? っ??? 。 、ー?? 、??? っ っ 、?? 。??? 、 、??? 、 ???????? ?? ??? ? 、???????? 。 、??? 。?? 、 っ ?? ュー????、 ? 。
（35）
?????????????????????????????????????
?????????
???
　　
@　??
??????
?
??
????????????ョ??、????????「???」???????? ? 。? 、 ???? っ ゃっ 、?? 、 ?? 。????「??? 、 ??? ?? 。
「???????（?????ョ??????）
????、 ? ? 、 っ? 。?ゅ??、 、 ゃ、 ャ 、 ー 、 ゃ??、???? 、???、???……??? 。 『????? ? っ 』 、 ??? 。????? ? っ ??? 。 。??? ?? ? ? ? っ 。?????? 。
??っ????」。???? ????????????????????????、????????????????????。???? ?? ??????????????? 、 、 ゃ ゃ????。 ? 、 ィー?ー? っ 。???ー?（???????????ー??）?????、??????ー? ? ??????????? 、? 、????? ?。? ? 、??? 、? 、 、????? ?、? ???。?? 、 っ 。??? ? 。 、 、?、?ゅ ? っ?
（36）
??。?????????????っ?????????????????????????????? 、?? 。????? ? ??。?、 ???っ??っ??????????????。??? 、 っ?、? ?、 、 ッ??? ? 。??? ?、 。??? ?? ?? っ ?、 ? ???????? ?? ? ．?。??? っ??? 。??? ?、? 。??? 。??? っ っ 、 ッ?? ??っ 。??? ??? 、????? 。 ?? ? ?? ????ゃ、 ? ? 。?? 、 っ ー???っ ?? 。 っ ???
?????????????ー????????????。???、????????????????????????? ? 、 ? ? っ 。??? 、 、??? 、 「 （ 、 ????っ???? ???）??????? ?? ???っ ? ? っ 、??? っ っ ゃ ェ っ っ???」 っ 。??? ー? っ っ 、??? 。?? 。??? ー っ ??。? 。???っ ?? 、??? ? 。 っ??? ? 、??? 、 ー ー????? ?? ??? 。 ェ ? 、??????????? ュ??。?? ? 。
（37）
；一一w習の主入公ルち∬コ
????????
属
?????????????????
???????????????????? 、????、 、?っ ?、???。 、?? 、? っ っ?? 。?? 、? 、 。?? ? 、 ???? ? っ? 。?? ー 、 、??、?? ?? ? 。????? 、 ? っ?? 。 ?ゅ? ??? 。??? ? 、??? 。 。??、??? ?、?? ? 。?? 、
O
世轟ぎ
＝ek占
??????。??????????????、?????????????。???? ?? ???
??? ??。? 、? ?? 、??? 。 ??? ???? 。 ょ 。?? ? 、?っ っ ?。??? ???? 、 ?、???? 、????? 、っ?????。???????????、???? ?? ??。 ? 、???? ?? 、 、?ゅ ?? ?? 。
?????????????????????????? 、 ー??、 、 ゃ?。? 、 、 っ 、?? ?ゅ 。 ー?? ? 、 ?????????。?? ?、 ? ?、???、 ???。 、 、?? ? ? 、?? 。?? ?? ???????????? 、???? っ?? ?? ???ャ ? っ 。?? ?? ? っ 。?? 、?? ー 。?? ? ー 、 ー?? 。??? ? ー???。 、 っ?? っ 。
（38）
???????????????????? 、 ?、?????。?? 、?????、 、 っ??。 ? ??。? 、??、 ? 、 、??? っ?、 、?、 ?? ? 。?? ?? 。?、 ? 、 、 、 っ??、?? 。 、?? ?。 、 ー っ??、? ? 。?????、 っ?????? ? ?? ???、 ??、 、 、 、?? 。 、??、 ? 、 、??? 。 ?? ?ー ? ???、? 。???? ??? ? ュー?、?? ?、 。
?????????、?????????????????????????????????? 。?? ? 、 ? 、????。 ??????????。????? 、 、?? 、? 。??? 、 ゃ．??? ?。???????? ょ? ?????????。??? ?? ． 、 ? 。?? ?? 、 。???? ? 、 ?、?、?????????? 、 ?????? 。?? ?? 、??。? 、? 、?? ょっ?……。?? ?? 、 、?。?ー? ー ???????????。? ? 、?。 ? 、 。
???????????????????? ?、? 。 ー??? っ????．。 、 ?、?? 、 、?ー?ー 、 ー??? ?、。??。????。????ョ??ー?。????ー?? 。 ー 、?? ? 。 ? 、 。 、っ?????、 ? ? ?、????っ???? ?? 。?? 、 ー 、 。??っ 、?? ? ??。 、 ? 。?? ?、 ー ? 。 、??。 ? 、 、 ょっ??? ??? 、 ? 。??? 、?。 っ? 。??? ??? 、? っ?? 、? 、? 。?? ??。? ょ?? ? 。 ー?? ? ?? ． 。．
（39）
??????。??ー????。?? ?っ? ? ? ??????。?????? ?ュー?、 ???? ー 。?? 、 ? ャ?????。??????、?????????????? 、 、 ャ??? 、 っ 。???ー 、 ????、? 、 っ?? ? 。?? ? ??っ????ょ ?? ???、 、?????、 、??、 ッ 、?? ?。? 。?。 、 ー っ?? ??? 、 ょ 、????? 、 ??? 。?? ッ? ? 、 、???? ? 、 、 。?? ?? 、 ?
?????。??ょっ ょ??、???????????? ??? ? ??。??? ?? ? ょ?? ?? 、 。 ?ー? っ?? ???? ュ??っ ????、 ???ッ ???????? 、? ? ? ー??。 。?????? ???、 ?。?。 。?? ?、 、 ? 、?ッ? 、 ?? ? 。?? ? ?、?? ?? 、 ャ 、 、?? 。?? ?? ???? 、 ? ???? 。 、 ??????。 ? 、 、?、??? ッ 、 、??、 ー
???????????。?っ??????っ???。??? ??? ? ???? ??????、???? ? ??、? ??、?ー???ッ ??????っ 。??ょっ? っ ? ? っ 。?? ? 、 ?、?? っ 。 ? ?、 、?? ?っ?。?? ? ?。?? ?????、 、?? ? 、。 （ ー ー ）?? ? 。?? ? 、 、?? 、?? ?、 ゃ 、。?? ?? 。?? 、 っ 、???っ?ょ ? っ??? 、?。 、 、????????? 、 ?? ? 。
（40）
??????、????、??????、??? っ 、?っ ? 、?? っ??? 。??? ?? ?? ??? ????、?? 、? ? 、??、 ?、 、 ? ?。?? ??、 っ 。? ?? ?????、?????、? 、 、????。?? ?、 。?? ? 、 ? ?。??? ??? 、 ー 、??、 ? ー 、?????。 ? ??? っ ー?、? ? 、 っ?っ ? 。 ?? 。??、?? 、 、?? ? ?? ょ? ?。．?????? ? ?、 ? 。??、 ? 。?? ?、 ? ? 。
???????????????????? 、??ー?????? 、?????。 ー?、 ャ? 、 、 、 、????、??ー???、?? ????、????????? 、 、?ゅ 。?? ? 、 ?。??、 ?? ? ? 、．?? ?? 。 、 ー?ー ? 、?? 、? ー 。??、 ? ??? 。????? ゃ?。? ??? ?? ゃ ??。 ?っ?っ????? ? 、 ? 、??? ? ? ?。 っ?? ょ?。?? ???? ? 、?? ?? 。
????ょ??、????????っ??????っ?。???? ??、 ? ャ ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? 、 ?? ? 。?? 、?? 、 、???? 。?? ??? 、 、 、?、 ?? ? 。??? ょ??? ?? 。??? ャ ? 、???っ ? 。?? ?、 ? 、?? 、 、 ? 。?? ?ょ 、 ?っ???????。????? ? ? 、??ゅ っ 。?? ?、? ? ? 。?? ?、 、 ??。
（41）
ヤΨ
｛???????
　
???
????
??????
?、????????
?????
??????????、??????????????????????????ー?????、????????????? ???? ? ? 。??? 、 、??? 、 、??? 、? っ 。?? っ?? ? ???? ー 。
?????ー???????、??????、???????? ? 。???、 、 ? ??、? ? 。??? ???? ??ー?、?? ???、????? ? ?? 。 ィ????? ? ?????????ー?ー ?っ???っ? 、? ?、 （ ）??? 。 、?? 。????、??????っ? 、??っ????? ? ?。 ????? ????? 、 ? ? ??? 。 ?????? ? ? ?ー??。?? ??、 ??? 、????? 。 、????? 。????? 〜 ー ー?っ? 、 ? 、????? 。 、
（42）
??????????、??????????????、???っ ?。??? 、 、??? 、 ?、???????????? ?????????。????????????? 、っ??????、?????????????????。????? ー （ ）??? 。?ャ ァ ー?? 。 （ ー ）?? ?。 ）?? ? （ ー。 ュー ）?? 。 、????? 。 （ ?ー、 ）??? 、 ? ? ???????????????。??? 、 、????? 、??? 。 っ 、
?????????????、??????????????? 、 ??????? 。???、 。??? 、 ???? ?????、????? 。 、???? 、 ???????????? っ??、???????????? 。??? 、 、 、 、?、? ッ 。 、 、?． ???? 、 ? 。????、? 、 ． ????。? ? 、 ? 、????? ? ? 。????? 、?、? 、 、????? 。??? ? ?、 、????、 っ っ?? 、??? 、 。?? ?? ? ? ?
（43）
???????????????????????????、???? ー ュー 。??? ???????????、??? 。?? ? ? っ 、 ???? ょ 。??? っ 、??? 、??、 っ 。????? ?? 。?、? ー 。?? ? ? 、 ャ 。????? っ 、 ?、 「 ??? っ 」 。??? ???? ????? っ っ ???? ???? ッ ?ッ ッ??? 、 っ
???????????????????
???????????? ???? ?????????、????????? ??????、???????????? （ っ ）??? 、 っ?????? ? っ??? 、 ???。?????? ?? （ ）?。? ???っ 、 っ 。 、?? 、 っ 、 ?っ?。?、????????っ??????。?、??????? 、 、 っ 。??っ?? ? 。 、 ー ュー 、??? っ?。 ? 、 、?? っ 。??? ? （ ）
（44）
????????っ???????????っ???、?ゃ?????っ???????っ?????。????っ????? 、 っ 。 ?ょ?? っ 。 、 っ 。??? 、 ? ?っ?。??? （ ）??? 、 、??っ? ?、??? 。??? 、 っ 、?? 。 ? 。?? ? ? っ っ 。??、 ? ? 。??? ? 。 ? っ?? （ ）??? ? っ 、??? っ 。 ???? ゃ??。? っ ? っ 。??ー ュー ょっ?、? っ 。
?????、??っ???。?????っ????っ????????。 ? ?っ ? 。??? ??? ?????? ??? ? 、 ??? ?、 ? ?? ? ???? ? 。 、 っ?? ? 。 ? ????????、 ? ?? 。?? ???。 ー ュー 、??? っ 。?? 。?、 ?????? 、 「 」 、???? ??、 。??? 、???? ? 、 、??? 。 ? ? ?。??????、 っ 。???、 、
???????????????????
（45）
????。????????????、???、???????? ????? ? ?????、??? ? ? ? 、????? ?。??? ???? 、 ????? ??、? ?、???? ? ????? ? 。????? 、??? 、?、 、 ?????? 、 。??????? ????? 。 「 ??????????????????????????????????????????????」 、 「 」 っ 。?????? 、?? 。 、 、 ュッ????、 。 っ 、??? ょ 。?。???
?????????????????????????????????。 、 ??? ???????。???????????、??????????? ? ???? 。?????、?? ?? ? 、??? 、 ??。??? ? 、 、 、??、 ? 、 っ?? 、?? ?? ???? っ 、??? ? 、??っ 。??? 、 ? 、??? ?? ??? 、??? っ ?????っ 、 ?? ?、???? ュ ー ョ??? 。 、???? ? ?。?? ? ?? （ ）
（46）
??
????
（????）???????
??????「??????????」?????????? 。 ????????、? ?????? ー??? ???。???? ? 、 ??? ??? ? 。??? 「 」 ??? 、 ?????? 、?? 「 ? 」 ? 。??? ? っ 、?? 『「 ?」 』
????????、???????????????、?????????????????、????????????? 。?、? 、? ー?、?? ァ ? 、?? ? 。一、
????????????????????
????? ???? 、? ???。 ? ??? 、????。 ??? 、 「??? ? 」??? ???????? 、 ー 〜?????? 、????? ???。
（47）
???????????????????
??????????????????????????。 ???????????????。??? ? ? （??? ）?? ???。 ???。 ? 、 、??? っ 、 っ????????。???? ? ?? ）???? ? ? ?
六つになった
一つの　ときは，
なにもかも　はじめてだった。
二つの　ときは，
ぼくは　まるっきり しんまいだった・
三つの　とき，
をまくeま　やっと ぼくに　なった。
四つの　とき，
ぼくは大きく なりたかった。
五つの　ときには，
なにから　なにまで おもしろかった。
いまは　六つで，
ぼくは　ありったけ　おりこうです。
だから，いつでも　六つでいたいと
ぼくは　おもいます。
　　　　A・ミルン　望郷　博訳
（「おはなしだいすき」童心社刊より）
「????っ?」????
????????????? ??????、???????????、 【??? ? っ???。（??????? ? ）?? ?????。? ? ???? 、
（48）
????????、????
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〈新しい家庭科を創る
ために・小学校では〉の
岩瀬志津子さん
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冬道麻子さんのこと
佐藤通雅
　（カットも）
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???。????????????っ??、 「? ????」??っ??、?「?????????? 」 っ ……。????????? 。 、??? 、 ?っ???っ??????、???????? 、????? っ???????っ?? 、??? ????? 。?? 、 「??? ????? 。??? ????? 。???? 、?? っ?? ? 。
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，経済の
生活サイドから見た経済
高齢化社会の負担と
国民所得の増加
福島澄香
’
?．。【????????????????????ー??、?????? ?。??? ー 、 ? ???????????、???????、??????????? ????? 。 「 」??「 っ ? ????ょ?」?? 。 ? 「 ? 」「?? ? 」 。????、 、??? ー??。?? ?っ 、??? ?、?? 。
??????????????????、??????????????、?????????????????????????? 。??? ? ????????? 、?? ??????っ???????????。 ? 。 。 、?????? ? 。??? ?? 。??? 、??? 。
老齢年金一受給者と被保険者
（厚生年金保険）
　　　衡昭和60年度　9人
6人昭和65年度
3人昭和85年度
????
（66）
?????????????????、??????????? 、 ゃ ???? 、 ???? 、??? 、 。??? ???、???????????
一人当りの国民所得表1
19131920192919381950監986 且987
世界平均 細 価 615㎝ 78015251550
米　　　　国 23252425加 2700伽 66756825
日　　　　本 700725蜘 1125脚 5775900
イ　ギ　リ　ス 1700 180018352075㎜ 伽 ㎝
西　ドイ　ツ 且700105016752450㎜ 5825975
イ　タ　リ　ア 1050105012201220 12753800㎜
ソ　　　連 細 120獅 64011003750㎜
中　　　　国 125 130 135 130475500
発展途上諸国 180 180 180亜 5 泌 400415
東欧社会主義
剥早
iソ連を除⇔　　　　　　且 細 細 　800P 細 123541004150
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??? ? 。 ? 、?????っ ?。 ? 〜??? ??? ???? 、 ?????、? ? ? 、??? っ 。??????? 。???????????????? ?、???
??? 。 ?? ?（?? ） ??? ? ?????????? 。?????、 、??? 、 ? 、 ???? 、??? 、??? ? 。?????? 、????? 。
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パムとダンの場合?
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??????????????????????????
????? ?ー ョ （ ） 、 ????????? 、 、 （
??????）、??????????、?????????????、???????（??）???????? ? 、???????????????っ 。 ?（??） ? ???ヵ????、? 。 っ?。? （ ）??? ? ー 。???ー???? ? ? ー 、 ッ ? （?）。 、 ? 、??? ? っ 。．????????????????? ?、??????????? 。 ????????、 っ??? ???っ? ? っ 。??? ? 、???????? っ 。?? 。?? ? 。???。 ?????。??? 。 ? っ??、 ? っ
?????????????????っ??????、???????????????????????ー?ッ?ー??っ? 。 ? ーッ?ー?????っ???。??????????????????? 、?。?? ??。? 、 っ 、???????? ? ー 。??? ? ???????。?? ? っ??? 、 。???????? ?? 。??、 っ 。 ←←??← っ??? 。??ー? （ ）??? ? っ????? ???? 。??? 、 ?? ?。 っ???、 。 ッ ? ?
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???、?????????。??????????????? ? 。??? ?っ????? 。 ??? ? っ 。??? ? ??。???? 。?? っ 。??? っ 。??? ? っ 、 ???? っ っ 。??? 。 ー ョ??? っ ……?? っ??っ???、 ? っ ?、?? っ 。 ??? ? 。????? 、 ? （??）??? 。
?????????????。???? ???????????????? 。 ??? ????????????? ?、 。????? ?? ? ? っ 。??? 。???、 （ ） 、?? 、???、?? ?。???ー。??? ? っ 『 っ??? 』??、 『 ゃ???ょ、 っ???ょ』 。??? 、 。????っ っ 。? ……??? 。??? っ? 。 、 っ???……。 ? っ 。
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???
????????、?????????????????、??????????? っ 、??? ? っ 、?っ???? っ 。 ?、????? 、??? ? っ???。??? 、?? ????。．、????。? ? 。 （??） ? ? ??、
??、?????。??????????、????????????っ?。???????、?????????????? ? 、 ? 。 ?????? ? 、 ? 、 ????。 ?? ????? ?、???????? ???? 。??? 。??? 、 、
?????????????
??? 、????? 、?? ???? っ 。?、? ?? 、 、 「 」?? ? ? 。??? ? 、 ?っ 、??? 、 「 」? 。??? 、??
?????????、 「 」?????? 、?ー???、???????????っ?。?????????? 。? 、????? ???ー? 。????? ? 、? ? ィ??? 。????? 、 ? っ?。
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?????????「???????」???????????????????????「????」?????????????????????、????????????????????????「??????????」???、???????????ょ?????????????????、?????????? ? ? ??「? ?? 」 。 ? ? ?? ? ?? ???? ? 、 、??? ? っ 、「 」 ? 、????ー????。? ?? ? ?? ? ?? ???? ? ?? ? ?、?「 ?? ? ?」 ? ?? ??? 、 ? ? ? 、 ? 、 っ?。 ? ? ?? 、 ? ? ? 、????? ? 、??? ? っ 。 、 ? 、 、??? 、 「 」 っ?っ? 、 。 、 っ 。?? ? ??? ? ? ? ??? 「 ?? ? ? ? 」???、? 、 、 っ??? ? ??、? 、 、? ???? ? ???? ??、 ? 、 、 ???? 。 、 ? 、???? ?? 、 ??? 。?????? ? ? ． ．
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学家庭科owNOW暢沢静江
4の
?て育子
??????????、???????? ????、??? ??。??????、??? ???? っ 、 っ???。 、??? ???? ????、?? 。?「 ??? 」?「??? 」「 …… ……」? ? 、 っ????????。 、 ???? っ 、?????っ っ 。???っ 、 〜??、 ????っ 。 ???? ? っ
?。?????????、????????????????????????????っ?。??????????、
??? 、 っ???（? ? ????????っ????）。 ? 、 ? ? 、????? ????っ?。??? ?。??、 ? ? ? っ?。? ??? 、 、「?、??ー ? ? っ 」??っ?? ???????? っ ?? 「 」 「 」?????、 ? ? っ っ 。?????? ???、?「 ゃ 、??ー? 」 っ 。っ?? っ 「 ?????ー? 、 ? っ??? 」????? 。 「 ー 」 、???? ? っ 。 ー??? 、? 、?っ 。
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（第六回）
フィリピンで
かわした会話
建田川
???????????????????ィ?????っ?????、??????????????? 。 っ 、ィ????? ? っ??????????、????? 、? ??????????? ? ょ???、 、??っ 。??? 、??? 、?? っ ??? ? 。??? っ???、 。??? ???? 、 ????、 ??? 。 ー ッ??? 、?????? ? 、 。
????????っ????????、?ょっ????? ? 、 ? 、??? ??????????????? （〈? ）、?????? 。 ?????ェ? ?? っ???、 ? っ?、? 。????? ? ???? ???? 。????? っ ? （ ）?、? ????、 ? ????????? 。 ??、?????? ? ?、 ??? 、??? ?? ? 、?? ?? っ???、? 。 っ??? っ ? ? ? 、ょ?? ? ー 、?????
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???? 、??? っ ????． ?? ?? 、「
?」????????。??????????? ? ? 、「??????」??「??」????????????? ??? っ 。?? （ ? ）〈??〉??????っ?????????（??????
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????????、????????????? ? 、?? ??????????????????? 。?? 、 、??、 ??? 、??? ?。? ? （ ）〈??〉??????????????
?????????????? ュー 、?? ? ? 、??? 、「??????????」（??）???????? ? ??? 、?? ???? 。??? 。?? 、 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? ? 。 （ ）
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★首都圏で登校拒否生徒の専門学級が急増
　　　　　　　一切り捨て懸念の声も★
　情緒障害の特殊学級で，登校拒否児が増
え，主に中学校で登校拒否児専門の学級を
設ける自治体が首都圏を中心に広がってい
る。今年度は千葉市，川崎市，町田市など
が始め，設置自治体は25以上にのぼる。よ
り専門的な対応を求める父母，教師らの切
実な声にこたえたものだが，　「受け皿の整
備は，かえって普通学級からの安易な切り
捨てにつながる」と懸念する声も出ている
（6・23付朝日夕）。
★中2少年，両親・祖母殺す
　　　　　　　一金属バット，包丁で★
　7月8日早朝，東京・目黒区の住宅街で，
中学校2年の男子生徒が就寝中の両親，祖
母の三人目包丁でメッタ突きに刺し殺す事
件が起き，警察は殺人容疑で逮捕した。こ
の生徒は前夜，期末試験の成績低下を両親
に叱られ，包丁，金属バットを用意して寝
たという。この事件は学校関係者や家庭に
大きな衝撃を与えた（7・9付各紙）。
★授業中，オノを持った男乱入
　　　　　　　　一生徒8人が重軽傷★
　7月15日，神奈川県平塚市立山城中学校
に，29歳の男が草刈がまとオノを持って乱
入，切りつけ，男女生徒8入に重軽傷を：負
わせた。犯人は「普段から同中生徒に石を
投げられたり，ツバをはきかけられるなど，
いじめられていたので復讐した」と供述し
ており，生徒の「弱者」に対するいじめが，
学校を舞台にした惨劇に結びついたもので，
教育関係者に大きなショックを与えた（7
・15付各紙夕）。
☆プロレスいじめ，60人負傷
　　　　　一中3の2人，児童ら襲撃★
　人目が届きにくいマンションなどの屋上
に小，中学生を連れ出し，プロレスの荒技
をかけて計60人に重軽傷を負わせ，金を奪
うなどしていた東京都板橋区立中学3年生
2人が，7，月16日までに，警視庁少年二恩
と練馬署に傷害の疑いで逮捕され，身柄を
東京地検に送られた。2人は自分たちより
弱そうな相手だけを狙っており，「技が面
白いようにかかるので気持ちがよかった」
と供述している。被害が集中していた地域
では，チラシで「2入組に注意」と呼びか
けていた（7・17付朝日）。
★子ども置き去り蒸発10か月
　　　　　　一押し入れには幼児死体★
　東京・豊：島区で，母親が家をあけ，戸籍
がなく学校にも通わない14歳の少年と幼い
妹2人が10か月間も3人でマンション暮ら
しを続けていたことがわかり，7，月22日ま
でに福祉：事務所に保護された。母親は保護
者遺棄の疑いで逮捕（7・23付各紙）。さ
らに長男と友人らが3女（2歳）を死なせ，
遺体を埼玉県内に捨てていたことがわかり，
傷害致死と死体遺棄の疑いで逮捕された
（7・25付各紙）。
★指導員に殴られ，精神薄弱児施設入園者
　失明　　　　　一園側はひた隠し★
　全国で唯一の国立精神薄弱児施設「秩父
学園」で昨年7月5日置入園中の重度障害
児の少年（18）が布団を破いたことで男性指
導員に殴られ，右目が失明に近い状態にな
った。園芸は当初約3か月間も暴行があっ
たことをひた隠しにし，最近になって改め
て両親に謝罪した（7・13付朝日夕）。
★文部省，新学習指導要領の要点を公表★
　1990年度の幼稚園から小，中学校と順次
導入される新学習指導要領づくりを進める
文部省は，7月23日，これまでまとめた改
善の要点を「教育課程講習会・資料」とし
（95）
て公表した。道徳教育の充実，国際化への
対応，個性重視などが主な柱となっている
（7・27付各紙）。
★内申書訴訟の上告棄却
　一最高裁，学校の裁量権広く認める★
　内申書に「全共闘」と書かれ，5つの高
校入試で不合格となり，卒業式にも出席で
きなかった東京都千代田区立麹町中学校の
卒業生が都と区を相手取り300万円の損害
賠償を求めたr内申書訴訟」の上告審判決
が最高裁第二小法廷で言い渡され，香川保
一裁判長は「違憲主張は理由がない」と上
告を棄却した（7・15付各紙夕〉。
★日本医師会の脳死見解を批判
　　　　一日弁連，臓器移植で意見書★
　日本医師会生命倫理懇談会が今年1月に
公表した「脳死および臓器移植についての
最終報告」を検討してきた日本弁護士連合
会は，7月15日理事会を開き，「同報告の
見解に基づいて脳死を判定，人の死と認め
て臓器移植をすることは人道上問題がある。
また，この見解を根拠に，安易に臓器移植
をすべきではない」とする意見書を採択。
患者の基本的人権を重視する立場から最終
報告を批判しており，日医報告で高まりつ
つある心臓や肝臓の移植手術再開機運にブ
レーキをかけることになりそう（7・16付
各紙）。
★和歌山県日置川町長選，反原発派勝利
　　　　　　　今年3度目「原発ノー」★
　関西電力の原子力発電所立地計画の賛否
を焦点にした和歌山県西牟婁郡日置川町の
任期満了に伴う町長，町議選が7月3日，
投票，即日開票され，町長に「反原発」を
訴えた三倉重夫氏が現職の町長を破り，初
当選した。今年に入って高知県窪川町，和
歌山県日高町に続く3度目の「原発ノー」
（7・4付各紙夕）。
★「原発反対」という人は冷蔵庫・クーラ
　一使うな　一宇野外相，講演で発言★
　宇野外相は7月21日；都内で開かれた日
本経営者協会主催の「全国経営者大会」で
あ
講演，原子力発電問題に触れ，
の人は冷蔵庫やクーラーを使わないでくれ
と言いたい」と述べ，原発反対運動を強く
批判した。発言の趣旨は原発なしには現代
生活が成り立たないというものだが，原発
反対グループは反発（7・22付朝日他）。
ん　て　な
「原発反対
★海上自衛隊潜水艦と大型遊漁船が衝突
　　　　　　　　一漁船の30人が死亡★』
　7月23日，東京湾・横須賀港沖の浦賀水
道で，伊豆七島・新島へ向かう大型遊漁船
「第一富士丸」（154トン）は浮上航行中の海
上自衛隊潜水艦「なだしお」（2200トン）と
衝突し沈没，釣り客や乗員のうち18人は救
助されたが，1人が死亡，29人が行方不明
（7・24付各紙）。29日までに行方不呪者全
員が遺体として収容された（7・30付各紙）。
★海鼠，米軍と共通の戦闘指揮体系に
　　　　　　一集団的自衛権に抵触も★
　空と海，水中からの複合脅威に備える米
海軍の「戦闘指揮システム」が海上自衛隊
に導入され，日米共通の海上戦闘原則とな
っていることが8月8日，明るみに出た。
同システムは，米空母機動グループの戦闘
能力を十分発揮させるため，各任務部隊の
裁量：権を大幅に認めた現代戦の基本マニュ
アル。海自は1982年以来，環太平洋合同演
習（リムパヅク）を通じて同システムを習得，．
「指揮命令系統は別」としてきた日本近海
での日米共同訓練のみならず，海自独自の
演習にもその考えを取り入れていた（8・
9付毎日）。
★対南ア貿易13％増
　　　　一政府の自粛要請，効果なし★
　今年上半期（1～6月）のわが国の同誌
アフリカ貿易額が21億5100万ドルとなり，
昨年同期より約2億5000万ドル，13．3％増
え，このなかで輸入は減ったものの，輸出
は対前年同期比で45．3％と急増したことが
7月12日，明らかになった。今年前半を見
るかぎり，円高の影響も大きいこともある
が行政指導の効果は上がっていなかったわ
けで，国際的にも大きな反響を呼びそうで，
わが国政府が国連などで強い批判を受ける
のは必至とみられる（7・13付毎日〉。
（94）
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　　小学校は遠足の時のことで
　す。ルビー色の美しい果物を
　持って来た男の子の周りに，
　歓声をあげてクラスメートが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　集まったら，彼は全員に数つ
　　　ぶずつ分けてくれました。
　　ざくろには，そんなやさし
　い思い出があるんです。
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一Weの取り扱い店一覧
北海道
〈旭川〉京栄堂、樋口く札幌〉
北東京堂、維新堂〈島松〉ダ
イヤ〈苫小牧〉熊谷〈伊達〉新
生堂〈函館〉神田、森文化堂
青森県
く青森〉成田本店、遠藤〈八
戸〉伊吉書院〈弘前〉とよはら
く三沢〉好文堂
岩手県
〈盛岡〉東山堂〈花巻〉誠山房
〈水沢〉松山
宮城県
く仙台〉八重洲、萩書店、高山、
千忠、宝文堂く古川〉高山
〈泉〉ホビット館
秋田県
〈秋田〉加賀屋、たかのずや、
荒川〈大館〉石川〈湯沢〉
．おびきゅう
山形県
〈酒田〉八文字屋、遠藤く山形〉
「高辻堂、ぼんべい、教育用品
〈鶴岡〉阿部久
福島県
〈福島〉岩瀬、西沢く郡山〉松
文堂、すばる〈会津若松〉ニ
シザワ〈いわき＞BSオオスヵ
〈梁川〉第二大竹
群馬県
〈藤岡〉川島朝日堂く前橋〉ア
ルプス社、遊書館〈中之条〉
島村く渋川〉正韻堂
栃木県
〈字都宮〉杉山〈足利〉関口
〈栃木〉福田屋
茨城県
〈水戸〉ッルやB．C〈土浦〉白
石、マスゼン
埼玉県
〈浦和〉岩渕、須原屋〈川ロ〉
新井、ブソクスサトウ、〈越谷〉日
野屋〈東松山〉比企文化社
〈和光〉山屋く狭山〉楓書房く志
木〉宮川　〈大宮〉阿里書房、
岩井〈飯能〉安藤芳文堂〈入
間〉ヤマトウ　〈熊谷〉神田弘
文堂〈鴻巣〉奥沢
千葉県
く船橋〉前原かっぱ西武B．C、
はつらつ書房〈松戸〉元山く津
田沼〉大和屋く佐原〉多田屋
〈市川〉大杉、千里堂く成田〉
中台書房く四街道〉モンジュ堂
千代田店　〈東葛飾郡〉ブソク
スさかさい
東京都
く千代田〉日成堂、書騨アク
セス、三省堂本店、書泉グラ
ン71東京堂、八重洲B．C、芸
能、笠原松文堂く文京〉ピッ
ピ〈豊島〉池袋、紀文堂、四
季書房　く墨田〉文栄堂〈杉
並〉木風舎、新愛、プラサード、
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（8月16日現在）
　たつみ書房、西荻、結、大正
　堂、みどり書房、山口〈新宿〉
　紀伊國屋、模索舎、風書房、
　伊野屋く渋谷〉すべーす・えい
　がさいく練馬〉いずみ〈葛飾〉
　略音堂、中村、稲田、大和〈世
　田谷〉やまべ、江崎、山下ドン
　書房く北〉愛京劇く大田〉三州
　堂、藤乃屋〈荒川〉昌栄堂〈江
　東〉吉田書籍部く品川〉雄文
．堂く目黒〉中川〈足立〉ブソ
　クスアオキ〈吉祥寺〉ウニタ
　書房く三鷹〉第九書房、た
．べもの村〈武蔵野〉いがらし
　く調布〉神代、小松〈小金井〉
　かごやく府中〉国府書店会、
　一二三書房く国分寺〉吉野〈国
　立〉増田、増田富士見台店、リ
　ーヴル三樹〈立川〉オlイオン書／．
　房、オリオンウイル店｛泰明堂li
　石井〈小平〉過量、明文堂、大
　島く清瀬〉マルオカ、飯田、
．省文堂〈町田〉久美堂〈日野〉
　二面堂、ブックス伊藤〈東久
　留米〉黒目書房　　’．一．・tf
　神奈川県　　．　〈．’　4．’　’
　〈横浜〉有隣堂、栄松堂、ども〆．
　だち、みど書房有文自縛修〆
　堂、水野、蓬莱堂、和田書房．
　〈川崎〉北野、早川、大塚、
　大塚読売ランド店、ホーエ
　イ川崎く相模原〉中村書房
　〈鎌倉〉大船書房　く相模大
　野〉相模書房〈藤沢〉東松堂
　〈茅ケ崎〉塩泉堂く小田原〉
　伊勢治〈平塚〉サクラ〈大和〉
　中央〈厚木〉内田屋書房、
　相田〈大和〉いずみ
　静岡県
　〈静岡〉吉見、江崎外商部
　く磐田〉あつみ〈浜北〉谷島
　屋〈浜松〉遠州堂、稲旧く沼
　津〉マルサン、ランケイ社〈清水〉
　戸田〈下田〉村上〈焼津〉谷
　島屋〈富士宮〉小長谷、〈榛
　原郡〉大石
　愛知県
　く一宮〉文正堂、資然堂〈名古
　屋〉ウニタ、谷口正文館、白樺
　書房西店、白揚、竹中、中日書
　房、きたやま、丸山、ちくさ正文
　館、兼松、丸善、前田、ポラン
　の広場く江南〉青雲堂〈豊橋〉
　文教、耕文堂〈豊田〉鈴彦
　〈岡崎〉カマクラ文庫〈尾張
　旭〉活人堂〈瀬戸〉三浦〈西
　尾〉黒部〈愛知郡〉日進書房
　〈刈谷〉酒井日進堂
　岐阜県
　く岐阜〉文光堂〈恵那〉松林堂
　新潟県
　く新潟〉栗山、万松堂、文信堂
　〈上越〉玉川、春陽脆く新津〉英
　進堂〈長岡〉覚張〈栃尾〉稲豊
　富山県
　く富山〉清明堂〈高岡〉清文堂、
　〈氷見〉布瀬善〈新湊〉川辺
　長野県
　く岡谷〉笠原〈松本〉新光堂、
　りょううん旧く長野〉平安堂く上
　田〉英文堂く飯田〉平安堂
　〈伊那〉矢島〈須坂〉山下〈上
　水内郡〉糀屋
　石川県
　〈金沢〉うつのみやセールスセ
　ンター、北国書林く鹿島郡〉
　八間
　福井県
　〈福井〉ひまわり、品川
　奈良県
　く天理〉海老山く奈良〉広谷屋
　南都書林、たけだ・・
　三重県　　　「．｝∴
一，：q松阪〉中村ζ葎勢〉古川く桑
　名〉潮y　　・詳
　大阪府　　　一『芝．．．
　〈大阪〉紀伊e甦’．ユーゴー、
鶴寿籍講顯蟹lll
・裾議鵬三論厳
i雌．青口塞圏〈東大阪〉ヒバ
　リヤ、栗林〈和泉〉かつらぎ
　〈豊中〉昌文堂、豊文堂、
　センリ、豊中文学館く高槻〉
　コーベブソクス西武、ダィハン
　書房〈池田〉春江〈岸和田〉
　斉藤〈堺〉ワールド、西村、清
　城堂、三教堂、登美屋、みいけk
　カツや書房〈茨木〉サノヤ〈寝
　屋川〉中村興文堂、寝屋川団
　地〈八尾〉西川〈吹田〉ハルヤ
　京都府
　〈京都〉松香堂、オデッサ書房、
　中島書院、洛陽、ジュンク堂〈宇
　治〉大久保、京都書院、井田
　〈長岡京〉恵文社神足店く亀
　岡〉亀岡書房〈舞鶴〉舞鶴堂
　和歌山県
　く和歌山〉宇治、有馬〈新宮〉
　荒尾成文堂
　兵庫県
　〈神戸〉流泉書房、日進堂、文
　心血、幾久、明文館、漢口堂、
　中山書房〈西宮〉イカロス書房
　〈尼崎〉宣文堂、塚新西武B．C
　〈姫路〉姫路丸善、浅野八代
　〈明石〉学友書房、原く豊岡〉
　ひさやく三木〉三木ブックス
　サンチラス〈龍野〉伏見屋〈加
　古川〉ユーカリ〈多紀郡〉小山
　〈宍粟郡〉安井
　岡山県
　〈笠岡〉池田成章高く井原〉金
　森〈岡山〉福島かねつき堂、
　丸善岡山く倉敷〉ニビスヤ
　鳥取県
　〈米子〉今井MC本店〈鳥取〉
富士
島根県
く出雲〉武田く鹿足郡〉金山
文具店〈松江〉フックス文化
の友、園山〈浜田〉吉田屋
〈邑智郡〉森脇
広島県
く広島〉やまびこ、いつみ、紀
伊國屋、ニシヤ、黙乎堂〈尾
道〉花本、啓文社く福山〉岡田
山口県
く山口〉文栄堂〈厚狭郡〉佐々木
香川県
〈高松〉みやたけ
愛媛県
〈川之江〉トウやおおくぼく松
山〉丸三〈北条〉片山
徳島県
く徳島〉雄徳堂徳野、森住丸
善
高知県
〈土佐山田〉依光〈高知〉金
高堂
福岡県
〈北九州〉北九州、白石、黒崎
ひとつりわB．C〈福岡〉金文堂、
積文題、金目堂、尾崎堂、高
橋、丸山〈筑紫野〉丸山スコ
ーレ店〈直方〉みやはら〈EEIJII＞
石川〈久留米〉菊竹金文堂
江頭く筑後〉吉田〈大川〉山口
く粕屋郡〉尾崎堂
佐賀県
く唐津〉まつらく佐賀〉金華堂
長崎県
〈長崎〉好文堂、童話館〈松浦〉
丸屋〈佐世保〉金明堂
熊本県
く熊本〉教育文化用品KK、三
章文庫く本渡〉鶴田玉文堂
宮崎県
〈延岡〉池田く宮崎〉大山成文
館、岩印
大分県
く大分〉開書堂、今村、高校用
品販売、福田〈日田〉文化書二?
鹿児島県
〈志布志〉スズキ〈鹿児島〉加
世田
沖縄県
く那覇〉朝野書房
大学生協
　帯広畜産、東北、岩手、山
　形、福島、新潟、群馬、宇都
　宮、茨城、埼玉、芝浦工、日
　本女子、東京、東京家政、
　成躍、東京工、お茶の水女
　子、桜美林、横浜国立、山
　梨、静岡、大国女子、愛知
　教育、金沢、富山、和歌山、
　大阪市立、立命館、神
　戸、宮崎、高知、香川、鳴門
　教育、愛媛、琉球
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